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U n proyecto importante. 
L a c a s a de l a D i p u t a c i ó n . 
Una buena Iniciativa, monte el viejo teatro de la calle del Arci-
No hay en Santander edificios m o n u - . 1 1 ^ adquiriendo la casa inmediata y 
mentales, antiguos o modernos, que por aprovechando para las obras todos los ma-
BU ornamentación o por su historia atrai-, tenses ^ i z a ^ 8 » especialmente la pie-
gan y cautiven la atención de nuestros de sillería y la madera. En estas con-
vieitantes. No hay en las calles santande- \ diciones, con una decoración sobria y de-
riñas viejos caserones en cuya piedra dejó ¡ cerosa, tanto anterior como interior, el im-
el cincel de los artistas la huella de su ta-iPerte del proyecto se calcula en 350.000 
lento y el espíritu de la época en que vi - j pesetas. 
vieron. No hay palacios que sean un alar- ^ moción de que ayer se dió lectura 
de del arte nuevo, una expresión de reno- abarca dos proyectos importantes: la cons-
vación y modernidad, algo que ^ b l a de ¡ t r u c c i ó n ^ ^ 
la actividad y del buen gusto de los pue-
blos. 
En plazas y paseos bien céntricos, re-
cientemente urbanizados, no hay una fa-
chada ornamental, grande y suntuosa; la 
elegante residencia de una Corporación 
oficial, una vetusta iglesia que hable a las 
gentes con las bellezas de su estilo. No es 
nuestra ciudad, como otras muchas ciu-
dades españolas, un archivo del arte viejo, 
ni un museo de las nuevas orientaciones 
arquitectónicas. Antes al contrario, en ca-
lles espaciosas, en avenidas y paseos am-
plísimos, se ven edificios de menguada 
traza, feos, pobres, sin arte, cuya pobreza 
y fealdad se destaca más enmedio d é l a 
urbanización da qae Santander se ufana 
justamente. 
Por eso vemos siempre con simpatía los 
proyectos que se plantean para levantar 
nuevas y grandes edificaciones, como el 
Club de Regatas, el Banco Mercantil y el 
Palacio Municipal. Junto a éstos, nos gus-
tar ía ver levantados otros monumentales 
edificios: un Gobierno militar y civi l , dig-
no de la importancia dé Santander; una 
Casa de Correos y Telégrafos, un Hospi-
tal, una Comandancia de Marina, un Tea-
tro, todo grande, magnífico, espléndido, 
con todas las comodidades y todo el con-
fort moderno. 
Por eso también acogemos con simpa-
tía el proyecto de que se dió cuenta en la 
sesión que ayer tarde celebró la Corpora 
ción provincial, para construir un Hospi-
tal que reúna todos los adelantos de la 
ciencia nueva, y una casa donde la- Dipu-
tación pueda instalarse de la decorosa 
manéra que corresponde a su elevado ran-
go oficial. La proposición la firma el digno 
presidente de la Corporación señor García 
Morante, y es autor del proyecto el distin-
guido arquitecto don Alfredo de la Esca-
lera. 
Por hoy nos concretamos a publicar una 
información del proyecto, celebrando de 
paso que Santander tenga pronto un pala-
cio provincial, no tan rico como el de Viz-
caya, que se levanta en la populosa Gran 
Vía, de Bilbao, n i tan lajoso, quizás, como 
el que hace pocos años construyó Oviedo 
al final del paseo de Uría; pero si cómodo 
y decoroso, como los de Burgos, Zamora, 
Palencia y otras capitales españolas, cuya 
importancia es indudablemente inferior a 
la de nuestra ciudad. 
La nueva casa. 
El proyecto de la Diputación provincial, 
no es de hoy. Hace mucho tiempo que el 
presidente señor García Morante acaricia-
ba la idea de proponer la construcción de 
la nueva casa; pero hasta ahora no ha 
considerado el momento oportuno y pro-
picio. 
Tiene la Diputación en su poder varios 
ofrecimientos de terrenos donde la nueva 
Casa pudiera construirse. Estos ofreci-
mientos son: los terrenos del señor Fer-
nández Angulo, situados en la Alameda 
de Jesús de Monasterio, y cuyo valor es de 
207.000 pesetas; los del señor Gutiérrez 
Ortiz, en el prado de Tantín, qne valen 
388.000; los del señor Valle, en la calle de 
la Libertad, 189 300; los del señor Mowinc-
kel, en Molnedo, 157.000; los de los señores 
Fernández y García, en la calle de los 
Remedios, 325.000; los de la señora viuda 
de Avendaño, en la calle de Castelar, 
600.000; los de los señores Revilla y Pnig, 
también en la calle de Castelar, 228 700, y 
los de los mismos señores en la calle de 
Juan de la Cosa, valuados en 203.000 pe-
setas. 
Entendiendo que el precio de estos te-
rrenos dificultaría, si es que no hacía 
posible, la realización del proyecto, se 
pensó en buscar otra fórmula para poder 
realizarlo. A l efecto se encargó al arqui-
tecto provincial señor Escalera que traza-
ra un anteproyecto de casa para la Di-
putación en los terrenos que ocupa actual-
tal, que sustituya con ventaja al viejo edi-
ficio de hoy, y la construcción de la casa 
para la Corporación. Los proyectos po-
drán realizarse mediante la emisión de un 
empréstito ó la ampliación del que termi-
na rá en 1918, con la garan t ía del arbitrio 
especial sobre el vino, destinando a cada 
edificio la cantidad necesaria y acome-
tiendo en seguida las obras del que tuvie-
ra una tramitación más sencilla y más 
breve. 
La moción concreta el importante pro-
yecto en la siguiente forma: 
1.0 Estudio y aprobación del proyecto 
y presupuesto para edificar una Casa Di-
putación en los solares del actual teatro, 
propiedad ole la Corporación, aprovechan-
do todos los materiales que al efecto sean 
aprovechables. 
2. ° Nombramiento de una Comisión 
técnica médico-quirúrgica que dictamine 
sobre la forma que debe darse a un hospi-
tal modelo para que lleve las actuales in-
dicaciones y exigencias científicas en la 
materia, y apertura de un concurso de 
proyectos y presupuesto que, cumplien-
do aquellas condiciones, quepan dentro de 
los medios económicos, sin dejar de satis-
facer las necesidades de la provincia. 
3. * Designación de otra Comisión de di-
putados que, unida a la anterior y de mu-
tuo acuerdo, elija en la población o sus 
afueras el terreno más adecuado y de me-
jores condiciones higiénicas para el em-
plazamiento del hospital. 
4. ° Que por el Negociado correspon-
diente se incoe, llegado el caso, el expe-
diente preciso para la obtención del nuevo 
empréstito en la cuantía y forma que sean 
necesarios para la realización de ambos 
proyectos. 
Descripción del proyecto. 
He aquí una descripción del futuro tea-
tro, trazado por el arquitecto señor Esca-
lera. 
El nuevo edificio consta de planta baja, 
principal y ático y pequeño sótano, apro-
vechando el vaciado del foso del teatro y 
la elevación que se ha tenido que dar por 
la calle del Arcillero, para evitar que el 
suelo de la planta baja quedara más bajo 
que la calle de San José. 
El edificio tiene dos entradas, la princi-
pal por un chaflán en el ángulo que for-
man la calle del Arcillero y plaza de la 
Puntida, y otra particular, que da acceso 
al patio común, en la casa contigua por 
dicha calle del Arcillero. En la planta 
baja, y en el vestíbulo de entrada, se halla, 
a la derecha, la oficina del Negociado de 
Beneficencia, y a la izquierda, la portería, 
con salida especial al patio del Oeste. En 
el frente se halla la escalera principal, 
que sólo da acceso al piso superior, y a 
continuación de la escalera se sitúan los 
retretes para los tres pisos, que tienen 
ventilación directa por un patío que al 
mismo tiempo da luz á los pasillos latera-
les y al salón de Quintas, en esta planta, y 
al salón de sesiones de la Diputación, en 
la planta principal. 
A continuación del Negociado de Bene-
ficencia se proyecta la Secretaría y el sa-
lón del Consejo de Fomento, la oficina de 
Quintas y el despacho del jefe, contigao al 
salón de Quintas y en comunicación con 
la presidencia, en dicho salón, que a su 
vez tiene una entrada independiente para 
los señores de la Comisión mixta. 
A la izquierda del vestíbulo de entrada, 
y después de la portería, se proyecta la 
oficina de la Sección provincial de Ins-
trucción pública y la Inspección, y una 
escalera de servicio a todos los pisos del 
edificio. Finalmente, por el patio del Oes-
im- ' te existe una entrada especial para el 
servicio de quintos, que comunica con el 
salón y el cuarto de reconocimientos y da 
paso al Archivo, situado en el terreno en 
el que, al Oeste, tiene actualmente el tea-
tro un almacén. 
En la planta principal, la escalera des-
emboca en un amplio vestíbulo, en cuyo ! 
frente está la entrada al salón de la Comi-1 
sión provincial, y a los costados parten dos i 
pasillos: el de la derecha establece comu-
nicación independiente con el despacho 
del vicepresidente de la Comisión, despa-
cho de la Diputación, despacho del secre-
tario y Secretaría, y , finalmente, un salón 
de conferencias para los diputados, en co-
municación inmediata con el estrado del 
salón de sesiones de la Diputación, que 
ocupa toda la parte Norte, con entrada es-
pecial para los diputados, y otro al final 
del pasillo de la izquierda, precedido de 
un pequeño vestíbulo para el público. 
A l final de la escalera principal, por la 
izquierda, se establecen la Depositaría y 
la Contaduría, con los despachos para el 
depositario y el contador. 
Finalmente, en el ático, cuyo único 
acceso es por la escalera de servido, se 
proyectan las oficinas de Obras públicas 
y Construcciones civiles, habitación para 
un dependiente, almacén y un local sin 
destino determinado, 
El archivo ocupa un edificio aislado y se 
disponen los estantes en cuatro pisos» de 
dos metros de altura, con luz cenital y 
acceso por una escalera especial, y en la 
plata baja está el despacho para el archi-
vero. 
Por hoy, nada más. Otro día comenta-
remos el proyecto como merece su impor-
tancia. 
F á b r i c a de G a s . 
A partir del día 10 corriente se venderá 
el cok al precio de SESENTA PESETAS 
tonelada, en fábrica, y TRES PESETAS 
CINCUENTA CENTIMOS quintal métri-
co, a domicilio. 
Santander, 7 de mayo de 1915. 
I Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
' Logroño . 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a ana excepto los festivos. Burgos, 1, 3.° 
Dr. CORPAS ocul,STA 
SAH FBAMOISOO, 13.—TODO HL DÍA 
Cirugía 
general. 
Partos. Enlermedades de la mujer. Vías orinarlas. 
AMÓS ESCALANTB, 10, 
BIGARDO RD1Z DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DB LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
Alaynedn Primera. 10 v 12.—Teléfono 162. 
O C U L I S T A VICENTE Á6DINAC0 
Consulta de diez a una y de tres « seis 
BLANCA. 89 1.a 
Día po l í t i co . 
POE TELÉGRAFO 
Habla el señor Dato. 
A primera hora de la tarde acudieron 
los periodistas a la PreBidencia del Conse-
jo, con objeto de hacer su diaria informa-
ción. 
Como de costumbre, fueron recibidos 
por el señor Dato en su despacho oficial. 
La conversación del presidente fué más 
larga que de ordinario, puesto que tenía 
el encargo de dar la referencia de lo ocu-
rrido en el Consejo de ministros celebrado 
por la mañana en Palacio, bajo la presi-
dencia del Rey. 
Comenzó el señor Dato diciendo que en 
el discurso resumen qae pronunció en el 
Consejo citado dió cuenta a don Alfonso 
de las medidas adoptadas por el ministro 
de Gracia y Jasticia para que la interrup-
ción del funcionamiento de la Audiencia 
y del Tribunal Supremo sea la menor po-
sible. 
Dedicó calurosos elogios a los bomberos 
por su excelente comportamiento en los 
trabajos de extinción del fuego de las Sa-
lesas. 
También hizo un gran elogio del secre 
tario relator de Sala, señor Armada, muer-
to en el cumplimiento de su deber. 
Añadió que existe el propósito, para per-
petuar la memoria de dicho f ancionario, 
de colocar una lápida en el Palacio de Jas-
ticia. 
Luego dió cuenta al Monarca, en líneas 
generales, de los proyectos económicos que 
tiene en estudio el señor Bugallal. Dije al 
Monarca que estos proyectos no serán ul-
timados por el ministro de Hacienda has-
ta después que celebre detenidas coofe-
rencias con el director del Banco de Es-
paña, representantes de las bancas priva-
das, industria y comercio nacionales. 
Estos proyectos se relacionan con la 
guerra, y ésta preocupa hondamente al 
Gobierno, que debido a ello presta escasa 
atención a los asuntos de carácter político. 
La atención principal del Gobierno está 
fija en estos problemas y estudia con ver-
dadero detenimiento la situación que se 
creará al finalizar la guerra a la indus-
tria, agricultura y comercio de España, y 
en ver las medidas económicas que han 
de ponerse en práctica para el mayor y el 
mejor desenvolvimiento de esas fuentes 
de riqueza. 
A continuación dijo el señor Dato que 
el Rey había firmado un decreto sacando 
a subasta las obras de asfaltado de Ma-
drid, en iguales condiciones que se hizo al 
adjudicarse a M. Pearson. 
Anunció que el próximo lunes se reuni-
rán los ministros en la Presidencia, con ob-
jeto de celebrar Consejo. 
Luego manifestó que no es cierto, como 
dice L a Epoca, que se haya emitido infor-
me alguno exponiendo que el Palacio de 
Justicia corría inminente peligro de ser 
destruido por un incendio. 
Lo único exacto que hay es que en 1313, 
y por efecto del estado en que se hallaban 
las pizarras del tejado del Palacio de Jus-
ticia, había algunas goteras; pero nada se 
dijo referente a incendios, no habiendo ha-
bido falta de previsión por parte de nadie. 
Después manifestó el jefe del Gobierno 
que el general Azcárraga continúa mejo-
rando, así como también la señora mar-
quesa de Squilache. 
Terminó su conversación el señor Dato 
desmintiendo que haya dirigido censura 
alguna al alcalde de Madrid. 
Habla Cobián. 
Interrogado hoy por los periodistas el 
señor Cobián acerca de la unión de los l i -
berales demócratas y liberales reformis-
tas, ha contestado que anhela dicha unión, 
por considerarla un bien para la Patria. 
La Monarquía—di jo — necesita de dos 
partidos robustos, que se encuentren orien-
tados en sentido liberal uno y otro con-
servador, pero que estos partidos 
coincidentes en esencia y principios fun-
damentales • 
Apoyando la unión—agregó—creo que 
podría reconstituirse el partido liberal, 
haciéndose un gran partido, y no hay que 
olvidar los grandes servicios que este par-
tido ha prestado a España-
Acerca de la situación de la hacienda 
española muéstrase muy pesimista, di-
ciendo que el Gobierno debía rectificar la 
orientación que acerca de la política eco-
nómica sigue. 
En Gobernación. 
El señor Sánchez Guerra, cuando reci-
bió a los periodistas en el ministerio de la 
Gobernación, les dijo que los telegramas 
recibidos de provincias no acusaban no-
vedad. 
Añadió que continuaba la huelga en 
Pueblo Nuevo del Terrible, y dijo por úl-
timo que le ha visitado el alcalde de Bar-
celona. 
Lo del buque escuela. 
En la reunión celebrada esta tarde por 
el Consejo de Estado, se trató del crédito 
concedido por las Cortes para la construc-
ción del buque escuela, conviniendo en 
dar cuenta del asunto a la ponencia el lu-
nes próximo. 
Un artículo de Maura y Gamazo. 
ISA A B C publica hoy un artículo de don 
Gabriel Maura y Gamazo. 
Manifiesta que desde 1898 hasta 1914 Es 
paña no ha tenido situación militar, na 
val y económica para realizar una alian 
za ofensiva, n i siquiera defensiva. 
Luego añade: 
«Si a lgún Gobierno español hubiera te 
nido la insensatez de comprometer a Es 
paña en cuestiones continentales en favor 
de la Triple Alianza o de la Triple Inteli 
gencia, n i las Cortes hubieran ratificado 
ese compromiso ni hubiera habido pueblo 
que lo cumpliera.» 
El señor Maura y Gamazo se extiende 
en consideraciones y termina diciendo que 
en sucesivos artículos se ocupará de este 
asunto. 
Estas manifestaciones e s t á n siende 
muy comentadas. 
Las Diputaciones. 
Una Comisión de diputados provincia-
les de Segovia ha visitado al ministro de 
la Gobernación para hablarle de la cons-
titución de aquella Corporación provin-
cial. 
La Diputación de Segovia quedó medio 
constituida solamente, por haberse retira-
do los diputados liberales al recaer el nom-
bramiento de presidente en otro diputado 
que les es adverso. 
Un poco de caciquismo. 
El ex ministro señor Bergamín ha esta-
do también en el ministerio de la Gober-
nación para hablarle al señor Sánchez 
Guerra del estado de la provincia de Má 
laga. 
Propuesta. 
El Patronato del Museo del Prado ha 
propuesto al ministro de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes la plaza de subdirec-
tor de aquel Centro artístico, vacante por 
fallecimiento del señor Viniegra. 
El Patronato propone al ilustre pintor 
don José Garnedo. 
Vista de una causa. 
El martes próximo comenzará a verse 
ante el Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina la causa seguida por los sucesos 
desarrollados en Benagalbon, en las últi-
mas elecciones generales. 
Un proyecto. 
El director general de Obras públicas 
ha encargado a los arquitectos del minis-
terio de Fomento un proyecto de defensa 
contra posibles incendios en los ministe-
rios de Fomento y de Instrucción pública. 
una calle de segundo o tercer orden 
trecha y con el paso constante de t 
vías, que pudieran dar lugar a que \ ^ 
rriera alguna desgracia a cualquiera0?' 
los muchos quintos de los pueblos 
anualmente tienen necesidad de ve ^ 
la Diputación. Cfíiscw.) Ira 
Termina el señor Agüero (don To 
sosteniendo que mientras no haya 
benéficos no debe pensarse en tener ed ' 
ció propio. 
El señor Caleya se muestra tambiá 
partidario de que se comience por la c 
trucción del Hospital, pero haciéndolo118 
el plazo más breve posible, para 
edificio no se pasara de 
U i U i S i R iüfifl 
El Centro de Defensa Social de Barcelo-
na ha recibido la biguiente carta de don 
Antonio Maura: 
«Señores don Luis Dalmases y don Ca-
yetano Pareja.—Defensa Social—Barcelo-
na.~Muy distinguidos señores míos: He 
tenido el gusto de leer el telegrama que 
en nombre del Centro que representan 
tienen la bondad de dirigirme, felicitán-
dome calurosamente por algunas de las 
afirmaciones en la conferencia del Real. 
De la injusticia con que han sido interpre-
tadas por elementos afínes, me compensa 
en buena medida el asentimiento de uste-
des. Lo principal será siempre perseverar 
en la defensa del sentimiento religioso del 
país, como lo ha procurado y lo procurará, 
como creyente y como político, su atento 
s. s. q. 1. b. 1. m., ANTONIO MAURA.» 
E n f e r m o s i l u s t r e s . 
POR TELÉFONO 
El general Azcárraga. 
MADRID 6—El general Azcárraga con-
tinúa en el mismo estado de gravedad en 
que se encontraba ayer. 
Como todos los días, hoy han desfilado 
por el domicilio del ilustre enfermo distin-
guidas personalidades, interesándose por 
la salud del general. 
La marquesa de Squilache. 
La ilustre dama pasó la mañana de hoy 
en estado de suma gravedad. 
Han vuelto a reunirse en consulta los 
médicos, dando al terminar un parte en el 
| que se expresan las pesimistas esperanzas 
sean, de salvación de la aristocrática dama. 
la época. EDton. 
aade Caridad p0. 
dnan pasar a ocupar el edificio inmedia 
ees los asilados de la Cas   i  
E n l a D i p t í t a c i ó n . 
Nombramiento 
de presidentes. 
A las tres y media de la tarde déclaró 
ayer abierta la sesión el señor García Mo-
rante. 
Asisten los diputados señores Escajadi-
Uo, Alvear, Ceruti, Gutiérrez Calderón, 
Agüero Regato, Zamanillo, Agüero (don 
Tomás), Prieto Lavín, Rivas, Sánchez, To-
rre, Díaz de los Ríos, González, Calc yí», 
Ruiz Zorrilla, Lastra y Gómez Setién. 
Leida y aprobada el acta de la anterior, 
se da cuenta de loa escritos de los Ayun-
tamientos de Torrelavega y Santander, 
comunicando la renuncia de sus cargos 
de concejales, hechas por los señores Za-
manillo y Ceruti. 
Las respectivas Comisiones comunican 
a la Diputación haber designado para pre-
sidentes: 
La de Hacienda, a don Ensebio Ruiz. 
La de Gobernación, a don Ricardo Ri-
vas. 
La de Fomento, a don Aureo Gómez Se-
tién; y 
La de Beneficencia, a don Tomás Agüe-
ro Sánchez de Tagle. 
Moción de la pre-
sidencia. 
El señor secretario da lectura a una mo-
ción presentada por la presidencia, mo-
ción que se publica en otro lugar de este 
mismo número. 
Solicita el señor García Morante que be 
proceda a la emisión de un empréstito, 
para ampliar con él los locales de la be-
neficencia, especialmente el del Hospital, 
que debe hacerse de nueva planta y con 
arreglo a los modernos adelantos, así 
como que se construya un palacio provin 
cial en los terrenos que ocupa el edificio 
teatro, y aprovechando los materiales de 
éste. 
Para la viabilidad de su moción, el se-
ñor García Morante propone: 
1. ° Qae se estudie el presupuesto del 
palacio provincial. 
2. ° Que se nombre una Comisión técni-
ca de médicos que haga el estudio del 
Hospital teniendo presentes los adelantos 
que rigen sobre la materia; y 
3. ° Que por las oficinas de la Diputa-
ción se estudie la emisión del empréstito 
El señor Agüero (don Tomás): Me levan-
to para estar conferme y combatir el pro 
yecto de que acaba de darse lectura. 
Y digo que para estar conforme y com-
batirle, porque estimo que deben invertir 
se los términos en que se presenta el pro 
yecto. 
Creo, pues, que debe comenzarse por el 
segundo enunciado, que es al que debe 
darse la preferencia. 
Y más que al Hospital debiera atender-
se al arreglo de la Casa de Caridad. El 
Hospital podía pasar, y ya es admitir 
como hoy se halla; la Casa de Caridad, no 
No me propongo trazaros un cuadro lle-
no de negruras para sostener mi criterio 
pero quiero hablaros del estado en que ac-
tualmente se encuentra la Casa de Cari-
dad. 
Se albergan en ella 530 personas, sm 
contar a las monjas, no siendo el edificio 
capaz ni para la mitad de esa población. 
En la casa no hay oficinas n i cuarto de 
baño. 
Cuando los asilados tienen que asearse 
sobre todo en el invierno, resulta un ver-
dadero problema el hacerlo, teniendo que 
valerse de un cubo de agua para lavarse 
los pies. El resto del cuerpo se limpia en 
la época estival, cuando se lleva a los mu-
chachos al baño. 
La casa carece también de sitio donde 
puedan cobijarse los asilados cuando Uue 
ve. Además, los chicos están mezclados 
con 30 o 40 ancianos, que por sus acha-
ques y su mal humor están siempre en 
pendencia con los niños, claro que contri-
buyendo éstos por su parte a los frecuen-
tes disgustos de los viejecitoa. 
El edificio de que me vengo ocupando 
no reúne condición alguna higiénica para 
que puedan v iv i r allí esos muchachos; y 
yaque no podamos darles chuletas, dé-
mosles siquiera oxígeno, que bien lo nece-
sitan. 
Hasta la vecindad del Hospital es ma-
lísima para la Casa de Caridad. El depósi-
to de cadáveres está ya en terrenos del 
segundo de estos establecimientos, dando 
sus paredes a los dormitorios. 
Agrega el señor Agüero (don Tomás) 
que antes de pensar en tener casa propia 
debe pensarse en hacer un Hospital, con 
lo que podrá entonces poneree en debidas 
condiciones la Casa de Caridad, a la que 
podrían agregarse los terrenos del Hos-
pital. 
Me hallo, pues, conforme con la propo-
sición, pero repito que invirtiendo sus 
términos, por considerar más urgente la 
construcción del Hospital. Y respecto a la 
conveniencia de hacer el palacio provin-
cial donde está el teatro, cieo que tam-
bién sería un mal negocio. 
Tenemos—dice el señor A g ü e r o - c o n el 
teatro una renta anual de 25.000 pesetas, 
que aunque se redujeran a 15 o 20.000 
siempre sería una renta saneada. Más: 
vendido el local del teatro tal y como e s t á ' pabellón de niñas, y P i d e . ^ 
hoy, tendría la Diputación quien le diera rice para aceptar el ofrecí 
por el edificio 35 o 40.000 duros, con los 
que podría adquirirse un buen solar, da-
dos a realizar un mal negocio, en otro si-
tio que no fuera la calle del Arcillero, no 
sólo por la vecindad, sino por tratarse de 
que ei 
to, que aunque no está hecho para 
menesteres sería amplio y cómodo. " 
Estima, por tanto, que el proyecto deb 
ejecutarse por este orden: Hospital, ^ 
de Caridad y teatro, dejando para íiiti^ 
término el palacio provincial. 
El señor Prieto Lavín abunda en ]M 
mismas consideraciones que el señor Agüe-
ro (don Tomás), oponiéndose desde W0 
a la construcción del palacio en los terre-
nos del teatro Principal, por considerarlo 
un mal negocio. La renta actual de este 
edificio le supone un valor de lOO.OCO da-
ros, y por él, y eso para continuar expío-
tándolo como tal teatro, no habrá quien 
dé arriba de 25 a 30.000 duros. En cuanto 
al edificio para Diputación, bien estamos 
donde estamos y no tenemos por qué pen-
sar ahora en eso. 
El señor Agüero Regato cree también 
urgentísima la construcción del Hospital 
aunque discrepa algo de lo dicho por el 
señor Agüero (don Tomás) sobre el teatro, 
para el que hay públiico, sobre todo ai ae 
trata de compañías de comedia. 
El señor Ceruti cree que con el emprés-
tito puede alcanzarse todo, hacióndoaeel 
Hospital y la casa propia. 
Rectifica el señor Agüero (don Tomás), 
quine dice que si pudiera ofrecerse na edi-
ficio para Manicomio al Estado, éste ae 
r ía cargo de los dementes, con lo que se 
suprimiría del presupuesto provinciana 
cantidad anual de 20.000 duros. 
Relata luego los trámites seguidos por 
las tres provincias de Oviedo, Lsón y San-
tander para la construcción de ese Mani-
comio, al que Oviedo contribuirá con do-
ble suma que Santander y León. Nosotros 
—termina diciendo—tendríamos que pa-
gar sólo la cuarta parte de ese edificio, 
que se ha calculado costará millón y me-
dio de pesetas. 
Interviene en el debate el señor Lastra, 
Para todos esos proyectos—manifiésta-
lo primero que ha de hacer la Comisión 
es estudiar la cuantía del empréstito, li 
forma en que habrá de ser emitido y las 
garantías que habrán de ofrecerse. Da ra 
opinión favorable a que los proyectos se 
ejecuten por este orden: Hospital, Casad* 
Caridad y edificio provincial, si el emprés-
tito alcanzara para ello. 
• La presidencia hace varias aclaracio-
nes, que no significan una respuesta ai 
dicho por los señores diputados, pues i 
podría hacerlo desde el sitial que cenia 
Agradece que su iniciativa haya snscits 
do una tan elevada discusión, y termiDi 
diciendo que para seguir los trámites re 
glamentarios pase el asunto a la Comisife 
de Hacienda. 
El señor Agüero (don Tomás) indica qi» 
por la diversidad de aspectos que abar( 
el proyecto debiera nombrarse una Con 
sión especial . * 
Se acuerda que la moción pase a'a ̂  
misiones de Hacienda y Beneficencia. 
El señor Zamanillo: Como la mocióni 
la presidencia, al menos por ahora, 
duce a un proyecto de concurso, creoqiw 
no debe intervenir en su despacho ai 
Comisión que la de Beneficencia, pasa" 
luego de hecho esto y de tomarse en 
sideración, a la Comisión de Haciend* 
este modo no se dilatarán loa tráml ^ 
este asunto, pudiendo darse informeli 
ól para la sesión de mañana. 
El señor Lastra opina que la CO/DÍ» 
de Beneficencia, independientemente » 
la de Hacienda, debe estudiar el proy^ 
aunque no cree que aquélla Paei^¡ \ 
minar tan pronto como dice el 
manillo. Entre tanto, la GomisióD J^j 
cienda, cuyo trabajo aeM largo, PlflI1 I 
las condiciones del empréstito. -
Se ratifica el acuerdo de que 1» ^ 
de la presidencia pase a las ̂ oD1 
de Hacienda y Beneficencia. ^ 
Oíros 
Son admitidas, para su traslado 
nicomio de Valladolid, dos mujeres 
tes de los pueblos de Mazcuerras y 
Igualmente se acuerda a01111^^ I 
establecimientos benéficos a ŷjn̂  
de Ramales y a varios niftos de 
sa. Ramales y Medio Cudeyo. lpl 
Seautorisaal director 
que adquiera diversos Ifledicadrei qo» 
Se acuerda entregar a sQ P'L ¡ g é 
reclama, una niña que se ha 
en la Inclusa. p Bft de ^ 
La señora Superiora de la ^ I 
ridad comunica que una perB° 
va ha ofrecido construir por s 
misión de Beneficencia, que " ^ e a ^ l 
rablemente esta solicitud, Pr0^B0 0® \ 
que se den las gracias al gen 
te. 



































































de eata Comí-1 lefio A propuesta 
tíd^'"^ aiia«ciar la subasta del 
«e ̂ v í v e r e s a los establecimien-
^¡DÍS^0 Arante el segando semestre 
' V ^ 0 8 fio 
'ficorri^/con dictamen favorable, se 
V ^ 0 ' «snoto8 que con carácter de 
5ebaD aran en la Memoria de la Co-
•tóPr0Í ;fl bravios interpuesto por las f^L^odea^^g Real A8tariana y 
otra el reparto vecinal de 
S ^ n e 0 conformidad con la Comi-
^'^"«Irda desestimar el recurso. 
^ f l : : ^ e l s e ü o r C e r u t i 
íí^flCÍ cerDiente8 a la Comisión que 
^a^03^ de urgencia fueron resueltos 
tfD^íf anterior por la Comisión pro-
el 8e0e8tre 
v¡Dc'a1' Lo propio hace esta Comi-
'ty . ¿ei señor inspector del teatro 
AlAñidiendo qae se repare la luz 
riociPal ^ propone que el contrato se 
eléct̂ 8' Sediente, para resolver quién 
D» LA8 1.750 pesetas que importa 
^ ' ^ a a s i . 
S8»caerJggaaSti70, por no haber consig-
lDfjr el presupuesto, a la subvención 
íCÍ¿n rUa el alcalde de Penagos para 
a an camino vecinal a las Llanas. 
Proposición. 
m del s¿ñor Sánchez para que 
5 vne un diputado que, en unión de 
báldela Corporación, gire una v i -
c i o s Ayuntamientos de Camaleño y 
¡t8 a a a ün de conocer el estado en 
^ ^ ¿ a n los archivos y las cuentas. 
señor Sánchez defiende la proposi-
•f hacieado un minucioso relato de lo 
reviene ocurriendo en Camaleño y Río-
ansa. . 
^ opone al nombramiento de ese dipu-
to el Beñor Gómez Setién. 
El señor Sánchez lee Ja ultima parte de 
documento oficial del alcalde de Caraa-
que dice que el archivo continúa 
precintado, sin que el Ayuntamiento pue-
da hacer uso de los documentos que allí 
guarda el secretario, señor Gómez En-
terría. 
So vota la proposición nominalmente, y 
por 12 votos contra 5 se acuerda girar la 
visita. 
Explica el voto de la minoría católica el 
señor Zamanillo. 
Algunos señores diputados opinan que 
el nombramiento del diputado investiga-
dor no debe recaer en el denunciante. 
El señor Sánchez, por delicadeza, ruega 
a sus compañeros que no le designen para 
desempeñar ese cometido. 
Propone el señor Agüero (don Tomás) 
que sea el señor aamanillo, y éste indica 
que el nombramiento debe recaer en el se-
ñor Esca jadilio. que a la circunstancia de 
ser ajeno a la cuestión que se debate une 
la de haber representado aquel distrito. 
El señor Escajadillo, después de expli-
car su voto favorable a la proposición, 
dice que no existe la incompatibilidad del 
señor Sánchez, y como además no ve por 
ninguna parte la relación que pueda te-
ner con este hecho el que él haya repre-
sentado aquel distrito, agradece las frases 
del señor Zamanillo, pero declina el ho-
nor que quiere hacérsele. 
Por fin se acuerda aplazar hasta hoy los 
nombramientos del diputado y del oficial 
que han de girar la visita. 
Hac ienda—acuerda conceder un so-
corro de dos mensualidades a doña Juana 
Gómez Iglesias, viuda de un empleado de 
la Diputación. 
Se acuerda, como la Comisión propone, 
condonar al Ayuntamiento de Puente 
Viesgo las 990 pesetas que adeuda por el 
arbitrio sobre el vino. 
Las inátancias de varios empleados soli-
citando mejoras de sueldo por diferentes 
motivos, quedan sobre la mesa a petición 
del señor Agüero (don Tomás). 
Y no habiendo más asuntos de que tra-
tar, se levantó la sesión después de las 
cinco y media. 
De l a g u e r r a e u r o p e a . 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
flglateffa y Francia. 
Pesqueros a pique. 
Comunican de Londres que las noticias 
Iqnehan llegado a Kilrhus dicen que ha i 
echado a pique, en el mar del Norte, j 
por un submarino alemán, el buque de • 
pesca Fdhgen. 
Otro pesquero nombrado Ángle acudió 
eu auxilio de los náufragos, legrando sal-
ar a nueve de ellos y recoger el cadáver 
del capitán. 
También han sido hundidos los pesque-
ros ffero, Galauthe y Northward. Según 
os tripulantes de estas embarcaciones, 
leron hudidos por un submarino de la 
misma nacionalidad que el anterior. 
• MltW WIIWIHI IIHIIWVWI 
El comunicado oficial publica-
do por el G-obierno francés a las 
tres de la tarde, dice así: 
«Al Norte de Ypres hemos re-
tado fácilmente u n ataque 
nocturno. 
Desembocando de Steenstraate, 
al bar de Ypres, los alemanes han 
«acado, cerca de Zwasrteten, las 
yheras de la cota 60, conquis-
«aas el mes pasado por las tro-
las británicas. 
Wataque fué violentísimo. 
«^ue ios gases ashxianteí 
frf ipio del ataque apoderáron-
me W l l a Posición, pero nues-
os aliados los ingleses contra-
a aron apoderándose de gran 
S / í1^8 trincheras perdidas. 
; Jsando es a los alemanes bas-
tes bajas. 
to el^sque de Ailly enemi-
Lr,ociado un contraataque, 
enm l6011^8^*10 enérgicamen-
X ^ ^ s t r a s tropas. 
fernm rd?cer hemos Progresado 
jámente , recuperand? o t r a 
liantnm !?snposiciones que ha-
Ji gomado los alemanes 
lraa S 'í08 ^ a n e s han con-
va S l a altura de Siliaker-
1^«n,er?t(feI1íe8tro avance en 
¿?IAemane3preparados-
Uanen;Terdamqiie 108 alemanes 
^ atanno v lneDte impresionados 
heKh08de3deel mar con-
hierro de 'qU nCOüBtruído exc^sas 
Port-Lanion resi8tencia y elevación 
P' Con obWn 108 Rededores de Bru-
T88 ^ande A(ÍeIdetener la S u d a c i ó n 
^ r^^dea t rn^ Q8a8 de z^bruge Ue-
. ^ ^ o p a / l a8 por el bombardeo. 
>8* en f l8Upar te ' continúan ejer-
lbarcoy seT ar Uu 8Ím^ado des-
fe ^ente enn 8 • ^ m a n i o b r a n d o 
l o > a ^ P o r c I h ^ cañones. 
D 6 1 Ca^no nn* 08'en s^apeburg, 
' í ^ ^ C k e . C?nd**alaseXclu-
0 inchera8 han ^ Un gran número 
varii? batería8 de z«ebruge ha 
^ ' ^ t ln** Bravantey del 
H!edeh¡efro IT0' rematad0 Va8^ de î lrbelad0'para ^Pe-
k ^ m * 0 a é r c o -
El̂ eê S de ^Penhague 
I ftl ^ p t ^ l a i 1 0 » aobrfl AI n«— 
que demolieron una parte del edificio en 
que aquél se hallaba. 
Una de las bombas hirió gravemente al 
general Garnzuch, mató a dos tenientes 
generales, y el príncipe de Wurtemburgo 
pudo salir milagrosamente, después de no 
pocas dificultades, del edificio, que ardía 
en pompa. 
Desde Roma transmiten el si-
guiente parte oficial, publicado 
por el Gran Cuartel general ale-
mán: 
«Cerca de Ypres hemos pro-
gresado, ocupando el ferrocarril 
de Messines-Wenhanbe, cogiendo 
centenares de prisioneros y 16 
ametralladoras. 
Durante la jornada de ayer en 
Aidy, desalojamos a los franceses 
de sus posiciones, haciéndoles 
2.000 prisioneros. 
Los desesperados esfuerzos que 
realizan los rusos para contener 
nuestra ofensiva, resultan inúti-
les. 
Hemos forzado los pasos del río 
Wismoka, haciendo a los rusos 
40.000 prisioneros. 
Continúa el combate al Norte 
del Vístula.» 
La actitud de Inglaterra. 
Comunican de Londres que el ministro 
de Negocios Exteriores ha sido iriterpela-
do en la Cámara sobre la actitud de Ingla-
teterra en el posible conficto entre el Ja-
pón y China. 
El ministro contestó que por el momen-
to no le es posible hablar de las pretensio-
nes que tenga Inglaterra respecto a China. 
y ] 
*™*> arrojaron bombas 
por 
ge 
Desde Londres dicen que la 
Agencia Reuter comunica que ha 
sido enviado a China, por el Go-
bierno japonés, un ultimátum • 
Se teme que estalle un conflicto 
entre las dos naciones. 
La nota yanqui. 
Dicen de Washington que el Gobierno 
del Reino Unido ha hecho sabar, por me-
dio de una nota dirigida al de Alemania, 
que se muestra disconforme respecto a la 
actitud adoptada por el Gobierno alemán 
y referente al reglamento de fuerzas de 
guerra. 
La nota habla también de la aprehen-
sión de los buques norte.'imericanos WiUen 
y Fiyzdnostmorderd. 
Los términos empleados en la nota son 
moderados. 
El comunicado oficial dado a 
las once de la noche por el Go-
bierno de la República, es ©orno 
sigue: 
«La jornada de hoy ha sido de 
completa calma en todo el frente. 
No hay nada digno de mencio-
narse.» 
EnRusiayiustria. 
La prensa de Vlena publica artículos, 
en los que se ocupa de este particular y 
pide que se haga llegar a Viena pescado 
del Adriático, para remediar el encareci-
miento y la escasez de carne. 
La ofensiva austríaca. 
El general austríaco Boroovitch ha di-
cho a un corresponsal de un periódico 
húngaro lo siguiente: 
«Nuestra situación actual respectó a 
nuestros adversarios es tal, que atrinche-
rados enfrente uno de otro, aquel que esté 
mejor atrincherado tiene la ventaja con-
tra el enemigo que ataque abiertamente. 
El ataque debe ser decidido, no por razo-
nes militares, sino por causas económicas. 
Nuestros soldados, nosotros, estamos allí 
para hacer imposible el aniquilamiento 
económico del país por la guerra. Nos-
otros estamos allí para provocar la deci-
sión última sobre el campo de batalla; pero 
la ofensiva cuesta grandes sacrificios de 
hombres y nosotros debemos economizar 
las vidas de los nuestros, que para nos-
otros es lo más precioso. 
Nos es preciso, pues, esperar el momen-
to en que nosotros podamos tomar la ofen-
siva en las condiciones más favorables, y 
si un éxito nos cuesta un millón de hom-
bres, este éxito debe valer un sacrificio.» 
Situación económica! de Austria 
Una delegación de diputados austríacos 
ha sido recibida por los ministros del In-
terior y de Guerra, a los cuales han pinta-
do con negros colores las condiciones eco-
nómicas creadas a las clases obreras con 
la introducción del bono para la adquisi-
ción del pan. 
La delegación ha pedido que se dé a los 
obreros mayor cantidad de pan y que se 
les concedan facilidades para adquirir los 
artículos de primera neoosidad a precios 
económicos. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial, publicado 
por el Estado Mayor del ejército 
austríaco: 
«En verdadera y leal fraterni-
dad, los austroalemanes han al-
canzado una nueva victoria. 
Desde la retirada de los rusos, 
después de nuestro victorioso 
combate de Limanow, en que to-
mamos en la Galitzia occidental 
y en toda su extensión las posicio-
nes fortificadas del enemigo, en-
tre el Vístula y la principal cum-
bre de los Cárpatos, cantinuamos 
ayer nuestra ofensiva en presen-
cia del comandante supremo, feld-
mariscal archiduque Federico. 
Las tropas austrohúngaras y 
alemanas alcanzaron un nuevo 
éxto en todo el frente, obligando 
con su presión a retirarse a las 
numerosas fuerzas rusas, después 
de haberse abierto paso por en-
tre ellas. 
Todavía no se puede precisar 
la importancia del éxito. 
Hasta ahora llevamos captura-
dos 30.000 prisioneros. 
El número, sin embargo, au-
menta cada hora.» 
La contraofensiva rusa. 
De San Petersburgo dicen que las tro-
pas de caballería alemana que han entra-
do en las provincias rusas del Báltico se 
encuentran en una posición muy crítica. 
Se asegura que es muy probable que 
dichas fuerzas no escapen, a menos que 
consigan, siguiendo la costa, unirse a los 
buques de guerra y embarcarse, pues to 
das Jas medidas tomadas por el generalísi-
mo ruso están en vías de ejecución. 
Avance ruso. 
Los telegramas que se reciben de Géno-
va dicen que ocho Cuerpos do ejército ru-
sos, compuestos por tropas frescas proce-
dentes del Gobierno deRedom, avanzan 
contra la Galitzia occidental para conte-
ner a los austroalemanes. 
Estos han enviado 150.000 hombres con-
tra dichas tropas, para impedir que se 
unan con el ejército de Tarnow-Golitz. 
El 2 de mayo, los rusos han comenzado 
un formidable bombardeo, con piezas de 
artillería pesada y han obligado a los aus-
troalemanes a retirarse al Sudoeste del 
Nida, en dirección a Cracovia. 
Esta lucha es la más terrib e que se ha 
visto en este sector, tan favorable a las 
evoluciones de grandes masas de tropas. 
Es imposible establecer, aproximada 
mente, las pérdidas sufridas por ambas 
partes; pero entre el l.0 de mayo a la tar-
de del 3, se evalúan en más de 30.000 he-
ridos en Cracovia. 
Otras tropas han llegado a Pelica, para 
invadir la Silesia prusiana. 
El día 3, los rusos han aniquilado un re-
gimiento austrohúnearo en los alrededo-
res de Grijlw y han avanzado diez kilo-
metros en dirección de B^chnia. 
Cerca de esta ciudad los rusos han in-
cendiado, con su artillería, un depósito de 
municiones, y una de las granadas ha 
caído en el sitio ocupado por el Estado 
Mayor austroalemán, matando a varios 
oficiales. 
Parece que la ofensiva austroalemana 
no tendrá el éxito que se le ha atribuido 
en Viena, porque los acontecimientos pa-
rece que han tomado una vuelta favorable 
a los rusos. 
La columna austroalemana que se ha-
bía apoderado de algunas posiciones ru-
sas, situadas a veinte kilómetros al Nor-
oeste de Gorlice, ha sido diezmada por la 
artillería rusa y ha tenido qué replegarse 
perseguida por las tropas moscovitas. 
Consejo de guerra. 
' Dicen de Roma que en breve se celebra-
rá el Consejo de guerra para juzgar al 
general Anden burg, por falta de energía 
al frente de su ejército. 
Dícese que también se t r a ta rá de algu-
nas irregularidades cometidas por dicho 
general en el tiempo que desempeñó le 
cartera de Guerra de Austria, en el año 
1912. 
La causa promete dar mucho juego, por 
tratarse de tan elevado personaje. 
Cada cosa es del color... 
Comunican de Par ís que el Gobierno 
ruso ha publicado una nota diciendo que 
los comunicados alemanes hablan de vic-
torias obtenidas sobre los rusos y que es 
tas noticias no corresponden a la realidad 
Los combates-dice la nota-no han 
dado lugar a éxitos ni siquiera parciales. 
En Turquía. 
Los aliados han hecho nuevos desem-
barcos de tropas y piensan atacar a los 
turcos, para lo cual cuentan con tropas 
de refresco. 
El bombardeo contra los fuertes conti-
núa vigoroso. 
Los buques de la escuadra contribuyen 
a las operaciones de tierra. 
En España. 
Un contrabando. 
De Algeciras dicen que los cruceros 
que ejercen vigilancia en el Estrecho han 
detenido al vapor Bienvenida, de la ma-
trícula de Gibraltar. 
El barco illevaba a bordo 20.000 cartu-
chos de contrabando con destino a Ma-
rruecos. 
Las autoridades han tomado cartas en 
el asunto y han ordenado la detención del 
cargador del buque. 
Se dice que hay complicadas en esta 
cuestión otras varias personas, que han 
desaparecido para rehuir la acción de la 
justicia. 
Los tripulantes del Bienvenida han sido 
también detenidos y se hallan incomuni-
cados. 
El discurso de don Melquiades. 
En las oficinas de las Embajadas de los 
países aliados se ha recibido orden de tra-
ducir íntegramente el discurso pronuncia-
do en Granada por don Melquiades Alva-
rez. 
La traducción ha empezado a hacerse 
ya, y una vez terminada y puesta en lim-
pio será enviada a los Gabinetes de los 
respectivos Gobiernos que la han intere-
sado. 
La traducción se hace a instancias de 
dichos Gobiernos, por haber sido acogidas 
con gasto las frases que en dicho discurso 
pronunció el señor Alvarez hablando de 
la cuestión internacional. 
G 0 3 A 3 J D E M A B 
La extracción del «Alfonso XIII». 
Ayer por la mañana dieron comienzo los 
trabajos de desguace del trasatlántico Al-
fonso X I I I . 
El señó Ormazábal dispuso que las pri-
meras operaciones a realizar fueran las 
de desembarazar el buque de los pescan-
tes y todos los estorbos de la obra muerta, 
para que pueda luego precederse a la cor-
ta y extracción de los palos, con lo que 
quedará libre un amplio espacio de ba-
hía para los servicios de ésta. 
Además de los pescantes de los botes, 
ayer se extrajeron el ancla y la cadena 
del Alfonso X I I I . 
El $eñor Ormazábal, muy práctico en es-
tos trabajos, utilizará, además de los su-
yos, obreros de Santander, que ya traba-
jaron ayer por la tarde. Hoy es probable 
bue se aumente el número de ellos. 
Los restos del «Machlchaco». 
También ayer fueron extraídos del 
muelle número 1 diferentes restos del cas-
co del tristemente célebre vapor Caho Ma-
chichaco. Entre estos restos había grandes 
planchas de hierro, que tenían adheridas 
trozos de vasijas, piedras y otros objetos. 
Además se encontró parte de la coraza 
metálica de uno de los desventurados bu-
zos que perecieron en la segunda explo-
sión, ocurrida en las primeras horas de la 
noche del 21 de marzo de 1894. 
Con las operaciones de dragado que en 
este muelle efectúa la Junta de Obras del 
puerto es seguro que se logre hacer des-
aparecer por completo los restos del casco 
del funestísimo vapor. 
H u l e s . - C A P A 
SAN FRANCISCO, 3 
Los aliados en Oallípolis. 
Desde Atenas comunican nuevas noti-
cias respecto a las operaciones de los alia-
dos en la península de Gallípolis. 
V A R I A S N O T I C I A S 
POR TELÉFONO 
Fiesta artística. 
SEVILLA, 6.—En el teatro Rodrigo Ca-
no, de Utrera, se ha representado la nue-
va comedia, de los hermanos Quintero, t i -
tulada E l duque de E l , por la compañía 
de María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
María Guerrero leyó unas cuartillas su-
yas, describiendo los nobles afanes de los 
Quintero para conquistar el puesto que 
ocupan actualmente en la literatura dra-
mática española. 
La ilustre actriz fué aplaudida con en-
tusiasmo. 
Después de la representación la com-
pañía regresó a Sevilla. 
Pan y trabajo. 
GRANADA, 6.—En Granada un nume-
roso grupo formado principalmente por 
mujeres, ha recorrido las calles en mani-
festación, obligando a cerrar los comer-
cios. 
Los manifestantes protestaban contra 
el encarecimiento del pan, cuyo precio 
ha subido en estos dias 40 céntimos el k i -
lo, y pedían trabajo para los numerosos 
obreros que carecen de él. 
Los pocos obreros que tienen ocupación 
ganan jornales de cinco reales diarios. 
Las autoridades han celebrado una re-
unión y llamaron a los mayores contribu-
yentes, para tratar de conjurar el con-
flicto. 
Los republicanos. 
BARCELONA, 6—Se ha repartido un 
manifiesto, redactado por los republicanos 
nacionalistas, firmado por el diputado don 
Marcelino Domingo, el diputado provin-
cial don Valentín Camps, los concejales 
señores Pinilla y Ferrer y otros significa-
dos políticos. 
En el manifiesto se hace un llamamiento 
a los republicanos y se dice que en el par-
tido regionalista caben todos, desdólos más 
templados hasta los que siguen las predi-
caciones de Pi Margall. 
Un parricidio. 
BARCELONA, 6.—Un individuo de 25 
años ha agredido a su mujer, de 21, cau-
sándola gravísimas heridas en la cabeza, 
el pecho y las manos. 
El móvil del crimen han sido los celos. 
E l regalo del ex Sultán. 
BARCELONA, 6 . - A las tres de la tarde, 
ha sido trasladado desde el puerto al Par-
que Zoológico el elefante regalado por el 
ex Sultán de Marruecos, Muley Affid. 
Con tal motivo se ha celebrado una fies-
ta infantil, que ha estado animadísima. 
El elefante llegó a bordo del Jeresa Fá-
bregas. 
Después de salir el buque de Génova, 
fué detenido por un crucero^francés, que 
no puso al buque dificultades al enterarse 
del objeto del viaje. 
Poco antes, el mismo buque de guerra 
había detenido a una goleta que conducía 
a Italia 15 súbditos alemanes. 
. El elefante es hembra y tiene 12 años. 
Ha costado, hasta su ingreso en el Par-
que Zoológico, 15 000 pesetas. 
EN L A AUDIENCIA 
E l r o b o d e l c o l l a r . 
Hoy, y ante el tribunal del Jurado, co-
menzará la vista de este célebre proceso, 
que hicieron más célebre aún la poca ac-
tividad y las torpezas de la Policía guber-
nativa. 
Como recordarán nuestros lectores, el 
collar robado en la joyería de los señores 
Agüero y Rodríguez, en los últimos días 
del mes de agosto del año 1914, era de oro 
y platino, con 28 brillantes, y estaba va-
lorado en 12.000 pesetas. 
Como las sesiones de este juicio han des-
pertado grandísimo interés, E L PUEBLO 
CÁNTABRO publicará una extensa informa-
ción de lo que en aquéllas ocurra. 
Entre los testigos que han de deponer 
en esta causa figura el inspector de Poli-
cía de Barcelona, don Ramón Carbonell, te-
nido como uno de los jefes más sagaces y 
astutos del Cuerpo a que pertenece. 
El señor Carbonell, que, con su señora, 
llegó anteanoche en el último tren de la 
línea de Bilbao, se hospeda en el hotel de 
doña Francisca Gómez. 
[| "losé de 
POB TELÉFONO 
MADRID, 6—Un despacho de 
Londres comunica que el vapor 
español «José de Aramburu», de 
la matrícula de Santander, y que 
navegaba con rumbo a Cardiff, 
se ha ido a pique en Lanesemd, 
por haber chocado con una roca. 
La tripulación, que estaba com-
puesta de 22 hombres, pudo sal-
varse y ha desembarcado en Peut-
hauce. 
Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 58 í. 
Plato del día: Moka al ron y tarta a la 
moderna. 
Especialidad en bombonería fina. 
3 A D O N P H A D B H A 
«Los ojos del sol». 
De todos los dramas policíacos—al me-
nos de los que conocemos hasta ahora—, 
el estrenado ayer, original de don Ricar-
do Donoso Cortés, y titulado «Los ojos del 
sol», es, indudablemente, el mejor hecho, 
el más fino. 
No se recurre en él, para sostener el in-
terés del público, a los procedimientos 
burdos de «brocha gorda», que se emplean 
en los dramas de esta clase, sino a otros 
asuntos, de crímenes y de robos, sí, pero 
expuestos de una manera más ingeniosa 
y hábil, y hasta el diálogo está mejor he-
cho. 
Hay en el drama un famoso doctor, 
Eduardo Miles, excéntrico y algo impe-
netrable, que por ganarse una apuesta de 
2 000 dollars deja caer sobre él las sospe-
chas de haber cometido un asesinato en 
la persona de una ex amante. Y todas 
las pruebas se acumulan en contra suya 
para acusarle, no sólo de este delito, sino 
de haber robado los más famosos brillan-
tes, conocidos con el nombre de «Los hijos 
del sol», y por esas pruebas el detective 
Blake intenta detenerle repetidas veces, 
hasta que al fin ee descubre que no es el 
doctor el autor del asesinato, y que si robó 
los diamantes fué para recuperarlos. 
El asunto es, pues, de un drama poli-
cíaco, pero el autor ha sabido hacer con 
él no sólo una obra interesante y efectista, 
sino una obra fina, desprovista casi (y 
digo casi) de esas cosas espeluznantes e 
inverosímiles que sucaden en estos dra-
mas. Sobre todo, las escenas en que inter-
vienen el doctor Eduardo Miles y el de-
tective Blake. 
La interpretación mejor que las obras 
anteriores. 
El señor Comes estuvo muy bien en su 
papel de protagonista. Es el señor Comes 
un actor que sabe estar en su papel y tra-
baja con mucha naturalidad y que se des-
taca mucho del resto de la compañía. Las 
señoritas Vega y Larrea, y los señores 
del Rio y del Cerro, merecieron algunos 
aplausos. Muy bien el señor Farnós ha-
ciendo el papel de juez. 
La presentación es realmente lo mejor 
de las obras; elegancia, propiedad, un 
enorme lujo de detalles, y además una 
gran variedad, pues en las tres obras que 
se van montando hasta ahora, no se ha re-
petido n i una decoración y todas están ad-
mirablemente hechas. Los empresarios 
merecen un aplauso sincero y caluroso. 
MAESE NICOLÁS. 
S f ^ t a s p a l a t i n a s . 
POR TELÉFONO 
La familia real. 
MADRID, 6.—El Rey ha recibido en au-
diencia al general Luque, al alcalde de 
Barcelona y a otras personalidades. 
Luego salió en dirección al Tiro de pi-
chón de la Casa de Campo, donde estuvo 
presenciando las tiradas que se celebra-
ban para disputarse la copa. 
Almorzó en el chalet que está enclavado 
en el mismo sitio. 
Las Reinas doña Victoria y doña María 
Cristina fueron al aeródromo de Cuatro 
Vientos a presenciar los vuelos en que iba 
a tomar parte el infante don Alfonso. 
Regreso de un príncipe. 
Hoy ha regresado a Madrid el príncipe 
Pío de Saboya, haciéndose cargo nueva-
mente de la mayordomía de la Reina, 
doña María Cristina. 
Banquete de honor. 
Mañana da rá en Palacio el Rey un ban-
quete en honor del embajador de Francia 
en España y de su esposa. 
El banquete que se celebre será análo-
go al celebrado en honor del ministro ale-
mán. 
Un cumpleaños. 
El ministro de Estado ha estado hoy en 
la Embajada de Rusia para felicitar en 
nombre del Rey a la Emperatriz de Rusia, 
por ser su cumpleaños. 
Pésames. 
Los ministros de Italia, Francia, Ingla-
terra y otras naciones han estado hoy en 
el ministerio de Estado para cumplimen-
tar y hacer constar, en nombre de sus res-
pectivos países, el sentimiento por la ca-
tástrofe del Palacio de Justicia. 
El ministro de Estado agradeció las 
pruebas de afecto demostradas por dichos 
diplomáticos. 
La Expoeición de Bellas Artes. 
El sábado próximo se celebrará la inau-
guración de la Exposición de Bellas Artes. 
A dicho acto, que será brillantísimo, 
asistirán los Reyes. 
E c o s de s o c i e d a d . 
Procedente de sus posesiones de Extre-
madura llegó ayer la respetable y distin-
guida señora doña Elvira Donestese, v iu-
da de Caller, acompañada de su hijo José 
María. 
También se halla entro nosotros, de re-
greso de Madrid, nuestro buen amigo don 
Angel Cedrún de la Pedraja. 
—Por la respetable señora doña Consue-
lo Avendaño, viuda de Pereda, ha sido pe-
dida para su hijo, el joven ingeniero don 
• Carlos, la mano de la simpática y distin-
1 guida señorita María Luisa Isequilla, hija 
del acaudalado propietario don Evaristo. 
TUSSIPUGO ONA es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros, 
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho. — Venta en farmacias. Depósito 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
MLA M E R A ELEGANTE" 
L E A L T A D , 2 
CIH 11 DOCTOR MENDEZ : : : : D E N T I S T A : : : : 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosia, 1, 2.° 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
f K m ^ r Conservas l m { \ m * . 
Agtsa de Ho^aaf o 
La mejor y más barata de las agniaa d« 
mesa, 
! Pídase fAnaaci^s, droarusnajE y FM-
íaurants . 
; Gurr^on^s dt 5 litros á ptsetAs 1.10. 
| Julio Cort ígaera . 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NTJM. 81 
Teléfono 629 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
C h o r i z o s C h a r r í . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
JSknpcciálitta en enferrr. edadet de la nnri§ 
garganta v oídos. 
Coaimlta: D« nueT* á ana y d t Aon á 
jPLAHGA. 43. prfsatt?. 
• a a p a a c K i t i c K B U D a a a a a j s s a a a s a a a í 
• i ¡ S a l ó n Prader 
: @rti oa íé- r t i tanrut : 
SKBVIGIO 4 LA OAXTá 
Tcléfetsa £17 
A las seis y tres cuartos en punto 
de la tarde, a petición del público, 
el grandioso drama policíaco en 
cuatro actos, titulado 
FANTOMAS 
Por la noche, a las diez, segunda 
representación de 
Los ojos del Sol. 
onocaflnnmfinnmnanooiaflaaaaaB 
E f e * R O E B ^ ® 
T r i b u n a l e s . 
Aníe el Tribunal de Derecho. 
Constituido el Tribunal de Derecho, 
bajo la presidencia del presidente de 
la Audiencia señor Fernández Campa 
y magistrados señores Castro y Esca-
lera, dieron principio en el día de ayer 
las sesiones del juicio oral referente a 
causa seguida en el Juzgado del Oeste, 
de esta capital, contra Santiago Ruiz. 
E l ministerio público estaba repre-
sentado por el abogado fiscal señor 
Carreras, y la defensa del procesado 
estaba a cargo del letrado señor Val -
maseda. 
E n el lugar de Obregón, del Ayun 
tamiento de Villaescusa, sobre las sie-
te del dia 22 de noviembre de 1914, se 
hallaba el procesado Santiago Ruiz en 
el establecimiento de Fidel Taberga y 
de su esposa Catalina Fernández, el 
cual disputaba con Fidel, de la fuerza, 
porfiando con éste sobre quién barre 
naba más. E l dueño del establecimien-
to, evitando cuestiones, ordenó al pro-
cesado que saliera del establecimiento, 
y como no lo verificara voluntaria-
mente, le cogió por un brazo y le puso 
en la calle. 
E n seguida, despechado el procesa-
do, sacó, ya en la calle, un revólver e 
hizo tres disparos consecutivos en di-
rección al grupo del Fidel y de su es-
posa, sin que causara daño alguno. 
Apenas había transcurrido rinco mi 
ñutos, y ante tales agresiones, salió 
del establecimiento a amonestar al pro-
cesado el vecino Francisco Montes, y 
entonces el propio procesado hizo a 
éste un disparo de arma de fuego, sin 
causarle lesión. 
E l señor fiscal calificó los hechos co-
mo constitutivos de un delito de dispa-
ro de arma de fuego y de una falta in-
cidental de uso de arma; consideró au-
tor al procesado, con la circunstancia 
atenuante de embriaguez, y pidió se le 
impusiera la pena de seis meses y un 
día de prisión correccional, por el de-
lito, y cinco pesetas de multa por la 
falta. 
E l letrado defensor estuvo conforme 
con las conclusiones definitivas del se-
ñor fiscal. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Por injurias. 
También tuvo lugar el que procede 
del Juzgado de instrucción del Oeste, 
por el delito de injurias, contra Emilio 
Mora Argomedo. 
E n el acto del juicio, y en vista del 
resultado de las pruebas, el abogado 
defensor de la parte querellada retiró 
la acusación contra el querellante, y 
la Sala declaró conclusp el acto para 
sentencia. 
Sentencia. 
Por este tribunal, y en causa proce 
dente del Juzgado de Santoña, seguida 
contra don Joaquín Vázquez, vigilante 
de prisiones, por el delito de infideli-
dad en la custodia de presos, se ha dic 
tado sentencia absolviéndole libre-
mente, con declaración de las costas 
de oficio. 
E n otra procedente del J u z g ^ o del 
distrito del Este, de esta capital, se-
guida contra Miguel Rubiales, como 
autor de un delito de hurto, a la pena 
de cuatro meses y un día de arresto 
mayor, costas e indemnización. 
ESCUELAS Y MAESTROS 
Inspección médico-escolar. 
Como ya dijimos hace días, ha sido 
aprobado el leglamento orgánico del 
Cuerpo de inspectores médico esco-
lares. 
L a Inspección médico escolar tiene 
por objeto: la higiene en la escuela, 
examen de los edificios, estado sanita-
rio de alumnos y maestros, profilaxis 
de enfermedades transmisibles, orga-
mz£ción de servicios sanitarios, educa 
ción sanitaria en las escuelas, regla-
mentación higiénica de la enseñanza y 
de la educación física de los escolares, 
higiene de la boca y lucha antituber-
culosa en relación con la escuela. 
Para el cumplimiento de estos fines, 
los nuevos inspectores examinarán los 
locales destinados a escuelas, sirviendo 
los ya existentes y dictaminando sobre 
los proyectados en lo que respecta a 
iluminación, limpieza, venti ación, mo 
biliario, calefacción, naturaleza del te 
rreno,temperatura del ambiente,orien-
tación, retretes, alcantarillados, gim-
nasios, patios de recreo, etc., etc., de-
biendo ser inspeccionadas también las 
escuelas al aire libre. 
Fomentarán la organización de co-
lonias escolares, con fines profilácticos; 
darán conferencias sobre enfermeda 
des contagiosas; formarán el cuaderno 
antropo-padagógico encaminado a co 
nocer el historial completo de cada 
alumno, y con estos datos confecciona-
rán la estadística sanitaria escolar 
completa. 
Los inspectores médicos adoptarán 
cuantas medidas crean necesarias en 
casos de epidemias infantiles; procu 
rarán la práctica de las reglas higiéni-
cas individuales; prestarán los prime-
ros cuidados en caso de accidente; pro-
pagarán, entre las familias de los es-
colares, las bases generales de la lucha 
antituberculosa y antialcohólica; exa 
minarán el mobiliario y el materiál 
escolares en su aspecto higiénico, co-
mo asimismo los trabajos manuales 
de los niños; inspeccionarán las canti-
nas; indicarán a los maestros los ejer-
cicios físicos adecuados a cada alumno 
y cuidarán de la limpieza corporal de 
éstos mediante lavados, duchas, etc, 
E l Cuerpo de médicos escolares se 
compondrá de un inspector general, 
un subinspector secretario, inspecto-
res provinciales e inspectores de zona. 
Su ingreso será por oposición y ascen-
derán por escalafón riguroso; existi-
rán también médicos supernumerarios 
y podrán hacerse nombramientos de 
auxiliares sanitarios en las grandes 
ciudades. 
L a s escuelas serán visitadas, siem-
pre que sea preciso, o, por lo menos, 
cada dos meses. L a zona de visita com-
prenderá cien escuelas como máxi-
mum. 
E n las capitales de provincia y po-
blaciones importantes podrán ser nom-
brados, como individuos del Cuerpo, 
médicos especialistas de oto-rino-larin-
gología , oftalmología, psiquiatría, der-
matología y ortopedia. Asimismo po-
drán ser nombrados los odontólogos. 
Se reglamenta además en la citada 
disposición el Instituto de Higiene E s -
colar, que dependerá de la Dirección 
general de Primera enseñanza. Se for-
mará en el mismo una Biblioteca Mu-
seo de Pedagogía , Higiene, Medicina 
pedagógica y Puericultura. Este cen-
tro estará encargado de la redacción 
de Memorias periódicas, de organiza-
ción de conferencias, de cursos breves 
acerca de dichas materias y publicará 
el Bo le t í n Oficial del Cuerpo. 
Esto es, a grandes rasgos, el Regla-
mento de Inspección Médico-escolar 
recientemente publicado. Sin olvidar 
que la entrada de un nuevo funciona-
rio en la escuela tal vez proporcione 
en raras ocasiones disgustos y moles-
tias; aplaudimos la tendencia sana de 
la citada disposición, deseando que se 
desarrolle fácil y rápidamente; pues 
trabajando unidos el maestro y el mé-
dico pueden, con buena voluntad, con-
seguir resultados muy beneficiosos pa-
ra los niños y para la escuela. 
jpor los cuales se tribute. Los que ex-
j ceden de este número pagarán la cuo-
ta entera. 
La Cruz Ro|a española. 
Según real orden circu'ar inserta en 
la Gaceta del 5 del actual, queda pro-
hibido de la manera más terminante y 
absoluta, y bajo las más severas res-
ponsabilidades a que haya lugar, el 
uso del nombre, escudo o emblema de 
la Cruz Roja, en marcas de fábrica, 
rótulos de establecimientos ajenos al 
Instituto, membretes comerciales o 
razón social, cualquiera que sea el ob-
jeto que persiga. 
Defunciones: 500 y 173; por 1.000 ha-
bitantes, 1,59 y 2.49. 
Matrimonios, 239 y 20; por 1.000 ha-
bitantes, 0,76 y 0,29. 
teo, Zubieta, Zubizarreta, González y 
Torcida; suplentes, Blanco y Solana. 
Próximo al bar del campo se coloca 
rán unos tableros que indicarán al pú-
Instrucción pública. 
E n la relación de aspirantes a las opo-
siciones en turno restringido, que se 
pubicó en la Gaceta del día 19 de abril 
último, por error involuntario se dejó 
de incluir a don Gregorio Calvo Paira, 
maestro de Vioño de Piélagos (Santan-
der), y justificado el error, se acuerda 
por «1 Rectorado su inclusión en dicha 
lista, publicándose en la Gaceta para 
conocimiento de los interesados. 
E l número de niños fallecidos meno-, blico la marcha del partido, con los 
tantos hechos por cada equipo. 
Como en los domingos anteriores, la 
entrada costará diez céntimos. 
E l premio al equipo que gane será 
de 60 pesetas, y se rifarán, entre las 
entradas vendidas, diez pesetas en pre-
mios. 
E l precio que cobra la Empresa por 
patinar con patines propios es de 0,25 
pes 'tas, y prestándolos el Campo, una. 
res de cinco años es; en la provincia, 
de 140, y en la capital, de 56. 
Adeníás hemos recibido el cBoletín 
de la Estadística municipal», de esta 
ciudad, correspondiente al mes de di-
ciembre último. 
Sección mar í t ima . 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Nueva tributación de las 
máquinas de retorcer en 
las fábricas de hilados. 
A propuesta de la Dirección general 
de Contribuciones, por real orden se 
ha dispuesto se añada un párrafo al 
epígrafe 26 de la tarifa tercera de la 
contribución industrial, que diga: 
«Los husos de retorcer instalados en 
las fábricas de hilados satisfarán el 50 
por 100 de la cuota, siempre que re-
tuerzan exclusivamente hilos produci-
dos en 1 a misma fábrica. Unicamente 
gozarán como máximum de este bene-
ficio un número de husos de retorcer 
igual a la cuarta parte de los de hilar 
Bolsas y Mercados. 
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BOLSA DE BILBAO 
Operacionee publicadae el 5 de abril. 
Fondos públicot. 
4 por ICO Interior, serie E, a 72,55 prece-
dente. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,25. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 94,85, 
94,00 y 95,10 
4 por 100 Exterior, serie C, a 84,25. 
Valores industriales p mercaníiles. 
Acdonea. 
Ferrocarriles Vascongados, a 96 prece-
dente y 96,50 del día. 
Marítima Unión, a 83. 
Marítima del Nervión, a 280. 
Navegación Bat, a 78. 
Minas de Cala, a 60. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 92. 
Compañía Basconia, a 2i,50. 
Talleres de Deusto, papel a 140 y dinero 
a 120. 
eamfiios con el Extraniero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,50. 
LIBRAS, 2.200. 
Movimiento de buques. 
Salidos: «Vendel», cAnita» y «Peña 
Rocías». 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en L a Kochelle. 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glas-
gow. 
«Peña Castillo», en viaje a Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra», en Bayona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a 
Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave» , en Bilbao. 
Compañía del vapor «Esles*. 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Vaporea de Angel F . Pirei. 
«Angel B. Pérez*, en Cádiz. 
«Carolina E . de Pérez», en Gulfport. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en viaje a Nueva Y o r k . 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 10,21 m. y l l . l n. 
Bajamares: A las 4,10 m. y 4,511. 
Parte del Semáforo. 
Este flojito.—Mar llana.—Cubierto 
de niebla. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
E s probable que el tiempo continúe 
algo lluvioso y tormentoso. 
Ascensos. 
Han ascendido al empleo de coman-
dantes nuestros paisanos y particula-
res amigos, los capitanes de artillería 
don Jesús Quintana y don Alejandro 
Sierra. 
Que sea enhorabuena. 
MOVIMIENTO DE POBLACION 
Hemos recibido el resumen del mo-
vimiento natural de población, duran-
te los meses de febrero y marzo, pu-
blicado por el Instituto Geográfico y 
Estadístico, en el que, refiriéndose la 
esta provincia, figuran los siguientes 
datos: 
Nacimientos: en la provincia, 869; 
en la capital, 224; por 1.000 habitantes, 
2.76 y 3,22. 
Deportes. 
C i c l i s m o . 
E l campeonato de velocidad en 500 
metros, que tiene organizado la Socie-
dad «Sport Ciclista Montañés», se ce-
lebrará, como saben ya nuestros lec-
tores, el próximo domingo, a las once 
de la mañana, en la carretera de Mol-
nedo. 
Entre los ciclistas reina gran entu-
siasmo, y se espera la inscripción de 
varios de la provincia. 
Para mayor éxito , el jefe de los ex 
ploradores ha cedido éstos para que 
formen cordón durante la carrera. 
Todo aque' ciclista que pertenezca 
al grupo de los exploradores no paga-
rá inscripción. 
Mañana publicaremos la lista de ju-
rados. 
Foot ball 
Los equipos que tomarán parte en el 
torneo del domingo próximo, a las cin-
co de la tarde, estarán formados en la 
siguiente forma: 
«Club Deportivo» (rojos): portero, 
L . Alvarez; defensas, C . Guerrero y 
E . Gómez; medios, A . Sánchez; P. Sán-
chez y M. Camarero, y delanteros, P. 
García, D . González, J . Gacituaga, A . 
B a s o a y J . González. 
«Koban» (azules): portero. Rasero; 
defensas, Goyena y Ruiz; medios, L a -
vín, Sierra y Rabanal; delanteros, Ma-
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
g m cantnl con cttón •xpotlcidn «n Santander: Rampa da Sotilaza. Sucursal an Madrid 
esn salón nxtíaslelan: Gafla da Reeaiafas. nú», 3 
ESPECTACULOS 
S A L O N PRADERA..—Grancoicpa-
ñía de dramas policíacos norteameril 
canos. 
A las seis y tres cuartos en punto 
la tarde (a petición del público), 
grandioso drama policíaco, en cual 
actos, titulado «Fantomas». 
Por la noche, a las diez, segundarí| 
presentación del emocionaate drami 
policíaco, en cuatro actos, titulado «Ü 
ojos del sol». 
P A B E L L O N NARBON.-Secc¿¡| 
continua desde las siete. 
Colosal estreno de la notabiiísiffii| 
película de la Casa Cines, de 1 800n 
tros, en tres partes, titulada «El aflil 
del fakir». 
Preferencia, 0,40; general, 0.2Q_ 
Sabrosas tartas y moder 
nos y elegantes platos, espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
TALLKRBS DR SJIK MARTUÍ.—TnrbinM hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Miiapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tartin«J| 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífu ras para riego.—Caldercrí» ít" . 
Maquinaria en sfeneral.—Cons*ruccionea y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrile*.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras p*" ̂  I 
doñea.—Castilletes.—Vajrones.—Vagonetas.—taldeias y máqmnaa marinas.—Tranamísiones de movimiento.—Piexaa de forja. 
TALLRRRS DB L a RBYBRTÁ (FÜMDICIOBBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos aaaitarios.—Fundición de hierro en general de toda rlai* d* PleW 
mecánioa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. . 
TALLBRRS T BXPOSICIÓN BH SoTiLHZA.—Oodnas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.-Termosifones para calefa:ción de agua Por ""^.«i, i 
Calefacciones centrales para edificios por rapor y agua caliente. =»Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llares de todas clases para W*1 S I 
Fundición de bronces en piezas de maquinaría y artiftica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparadla da automóriles.—Bombas á mano y meom" • 
l?nes de riento.—Instaladón y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bídete.—Císternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos fino» tvsm 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Aeeesorea y oaontceargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A I S D H I N S T A L A C I O N H S FTIWCTONANDO BATO PFKSÜPUHSTO 
POK Lfl m m m m 
Beranga. 
A l mediodía de ayer, estando el ni 
ño de seis años Angel Peña Blanco en 
las inmediaciones de la estación de Be-
ranga, le cayó una piedra sobre el pie 
izquierdo desde una altura de dos me 
tros, causándole una herida extensa 
con colgajo, con introducción de gran 
cantidad de cuerpos extraños . 
E n el ferrocarril fué trasladado a es 
ta ciudad, siendo asistido a las siete de 
la tarde en la Casa de Socorro, desde 
donde pasó al Hospital. 
DED M U N j Q j , 
10 
Arrew'0 
E l señor Gómez y Góme7 ^ % 
mendado al arquitecto dei V a rer , 
que a la mayor brevedad D n S ^ Í I 
comienzo, por esre año iac lbleri 5 
arreglo de los asfaltadas 
así como que formule el n ^ \ 
presupuesto para el e n g r o u H ^ . * 
arroyo de la calle de c f s t i í f S 
empalme con la carretera tu? " V i 
También se comenzaráneVa- * 
brevísimo al engroUdoHadn^ PbJ 
deMenéndez Pelayo y d e b 
de la calle de San Fernando C a N | 
Carros ^ íranSh Desde esta fecha 
matricula de carros de 
SUCESOSJH; flUER 
A patadas. 
E n la tarde de ayer, al salir del cole-
gio el chico Manuel Santander Expósi-
to, pegó una patada a una niña de 10 
años llamada Eulalia, y otra a la ma-
dre, Ana Vega, porque le reprendió 
por haber pegado a su hija. 
Ambas fueron a la Casa de Socorro, 
donde se les curó, a la madre de una 
herida contusa en el labio supsrior, 
cara externa, y a la niña de un.a contu-
sión en la región glútea izquierda. 
Escándalo. 
Anteanoche formaron un gran es-
cándalo en la calle de Magallanes, 
vejándose de palabra y obra, las indi-
viduas María Arroyo Fernández, de 31 
años, soltera; Teresa Hontañón Cana-
les, de 24, también soltera, y Emilia 
Fernández Villegas, de 26, casada. 
Según parece, las dos primeras mu-
jeres vieron a la última que iba por la 
calle de Atarazanas en un tranvía, y, 
conocedoras del sitio por donde la E m i 
lia se dirige diariamente a su casa, la 
salieron al encuentro en dicha calle de 
Magallanes, liándose con ella a golpes 
y tirándola varias Veces al suelo. 
Mordeduras. 
E n la casa de Socorro fué curada 
ayer Asunción González, de cinco años, 
de cuatro heridas por mordedura de 
perro en el brazo izquierdo 
Accidentes del trabajo. 
E n la Casa de Socorro fueron cura-
dos ayer, por accidentes del trabajo: 
Manuel Fernández, de 26 años, de 
distensión ligamentosa del pie derecho, 
que se causó trabajando en el muelle, 
y Felisa Agudo, de 17 años, de herida 
ncisa en el dedo medio de la mano iz 
quierda. 
Casa de Socorro. 
Además fueron curados ayer en este 
benéfico establecimiento: 
Manuel Larrea , de siete años , de he-
rida contusa en el párpado superior 
del ojo izquierdo. 
Antonio Martínez, de herida contusa 
en el dedo medio izquierdo; y 
Emilio Casanueva, de 11 años, de 
dos herida contusas en la región su-
perciliar derecha. 
Juan Gutiérrez, de herida contusa 
en la región frontal. 
Juan Redondo, de 23 años, de herida 
incisa en la mano izquierda. 
Jacoba Asunción, de 42 años , de lu-
xación del dedo pulgar derecho. 
José Solana, de siete años, de herida 
Incisa en el labio superior; y . 
Bernardo Casto García, de nueve 
años, de contusión en la región parie-
tal izquierda. 
las oficinas de Arbitrios ̂ e^^ül 
lentísimo Ayuntamiento. 
c í a s suelta 
C a r i d a d . 
Se suplica para la infeliz v 
obrero Juan José Solana. falierSH 
después de 43 días de e n f e r S ^ 
Esta infeliz mujer, que tar:r?-
halla enferma, teniendo cuatr ns« 
de corta edad, sin poder mantí bli* 
vive en la calle de Vista A?e % 
mero 11, bohardilla. 
Feria de granado. 
d E n el día de mañana, segundn<:41. 
e mes, se celebrará en la Alai f^ l 
Ovieda, sitio del Verdoso, la a T N 
bi ada feria de ganado, que seen rí' 
te se verá tan concurrida comn i 
teriores. las! 
Matadero. 
Romaneo del día 6 
Cerdos, 10; kilos, 702. 
Corderos, 44; kilos, 127. 
Toros en Bilbao. 
Con motivo de la gran corrida (U 
rosque se celebrará en Bübao el n! 
ximo domingo, día 9 del corrientí 
Compañía del ferrocarril de Sam* 
der a Bilbao ha dispuesto que en d 
día circulen los siguientes trenes e 
cíales: 
Uno de ida, que saldrá de Santar 
para Bilbao a las 7'10 de la mañ^i 
Otro de regreso, que saldrá de B 
para Santander a las 8'10 de lanochíl 
Estos trenes especiales admiten vi 
jeros de las tres clases para todas 1 
estaciones en que tienen parada. 
Además de los billetes festivos la M 
tación de Santander expenderá bilietal 
de ida y vuelta, en tercera clase, al 
bao a l precio de cinco pesetas y < 
solamente serán valederos para ha ¡I 
el viaje de ida en el tren especial qci 
sale de Santander a las 7,10 de la mi l 
ñaña y el regreso en el tren que sa!f| 
de Bilbao para Santander a las 8': 
la noche. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
• • . . , ; i,:- t •. H -• - * •.•«••fJM.-..-
NO DB DE UJ3TBD YUBDTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en loa escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
n 
«ROMA«, Eugenio Gutiérrez, 14. 
«LA ESPERANZA», Paz, núm. 2. 
Calzados y medidas superiores. 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
i r 
T O M A R L O S I E M P R E D E 1*4A. J E ^ * G f * 
DAOIZ Y VBL é.KDE, NUM. 15, —SANTANDER 
L A H I S P A N O S U I Z A 
= A U T O M Ó V I L E S = = 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, núme-
ro 11,1.°—Teléfono 419. 
V . X J R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11. l .0-Teléfono 419. 
P R E S U P U E S T O S M U E L L E , NUM. 26 
EN T A R T A S Y R A M I L L E T E S PARA R E G A L O S Y S A H T O S S E DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, í6.--TeIéfono 590 
CONSTRUCTORA HONTJESA 
Caüe de í . Vial (ensanche de Maiiaño). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Restaorant EL CANTABRICO 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchc. PMCÍOB 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Escalopes a la portuguesa 
Automóviles PEUGEOT 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza 
Bebé PEUGEOT 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-: : 
4 CILINDROS, IODO C O M P L E J O 
Precio en Santander: 5.000 P E S E T A S 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Qutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O Q A R A G r E 
Cp vpf||1p Qn cachor o de tres meses, 
OC YCIlUv raza, mastín, propio para una 
finca. Raza superior, color de lobo.—In-
formarán en esta Administración. 
Agradable instrumento y facilísima eje-
cución para los niños, con seis piezas, 7,50 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
GARCIA (Optico y O r t o p é d i c o . ) 










C L A U D I O G Ó M E Z ^ O ^ A F Ó 
¡Palacio del Club do Jloflatas.-Santandtt 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
iüN MORTERO DB 80 í 
que puede alcanzar más de 2.000 kilómetros, acaba de inventaron socio 
rons» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, de Arnuero, y se le brinda 8 iaZo;fef̂  
manía a condición de que con él termine la guerra europea en brevísimo P «liíi™' 
t i que en el invento no tiene parte L A CHEL1TO. LORD KITCBENli*A1 
DEBOMANONES. pfl 
Lpa quien sepa y entienda qui los a'canztdos por el oitido m*16 
UN PUÑADO DE DUROS en los casos siguientes: 
O I D O L A A C A J A Mtl. 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de nl°^A UIÍH" 
ncría, papeles de fumar, etc. etc; comprar un magnífico piano nXi*¡vo,ineto e,̂ !!líi<^B,'s/)i 
coser o bordar, un juego de gabinete, de sala o comedor, un traje do g e ^ . ^ i i u ^ ^ ^ 
por la casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles ae ^ ^der 
ses; es decir, que desde hoy renuncio a vender barsto, para dedicarme 
DE BALDE.—Ventas al conlado o como convenga. 
Para mercería, pasamanería, papeles de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para mueblea, máquinas de coser, pianos, trajes, etcétera, 
CONCORDIA, 2.—SANTANDER 
M A N U E L L A 
feas.f 
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^ CÉNTIMOS g 
BBQBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBB 
L A V I L L A D E MADRID, tejidos y 
S a n F r a n c i s c o , 17; z a p a t e r í a s de 
torA<i r lA TTT T3TTr.T.T^ n Merceda.-Pasamanería.-Camisería. B 
l o r e s ae iLL TUEBLO CÁNTABRO, g - G é n e r o s de punto.-Espeeialidad g 
J , B en corsés monederos y paraeiiaB. n 
C a d a uno de estos cupones se g a g 
c a n j e a r á p o r todo sn v a l o r , h a s t a § V A I ^ p0K O i 
g ^ CÉNTIMOS 5 
B n 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
j y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Antós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
§ Zapaterías S o t o . I 
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 g 
(esquina a la Puntido) 
CÉNTI OS 
n n diez por ciento, en 
s a s t r e r í a , P u e r t a l a S i e r r a , i ; M A N U E L L A I N Z , m e r c e r í a y c a m i s e r í a , 
S O T O , C u e s t a de l a A t a l a y a , 7, y Medio, 1, y en l a FOTOGRAFÍA 
= Dfí BENJAMIN, B l a n c a , 16 i . 
S E R V I C I O 
SANT ANDER-M ABRID 
D E T R E N E S 
C ó r t e n s e los Cupones y Cada CÍn- gDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
co de ellos d a r á n derecho a u n a I FotOfiTafia R o n i n m í n § 
P R E C I O F I J O 
0 gggQaaaaBBDBBBBBBBBBBBBBB 
foo% ^ SdbS 





Í ^ g M f a Benjamín. 
r e b a j a de diez c é n t i m o s p o r peseta g BLANCA, NÚM te 
de g í sto en c u a l q u i e r c o m p r a he- § • 
c h a en uno de los c i tados estable- E s , ^ f * ™ ^ rCon 
• m á s e l e g a n c i a y e c o n o m í a :; 
c imientos . a a 




Rápido.—Salida de Santander a las 8,60, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida deMadrid a la* 8,46 para llegar a 
Santander a las 20,14, 
Eato» trenea laldr&n de Santander loi lu-
ne«, miéroolea y viernoa y de Madrid loa 
martea, jnevea y aábadoa. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10, 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a lea 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a los 7,28 
para llegar á Madrid a las 6,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
VAPORES t m m ESPAÑOLES 
£0S LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SALIDAS F I J A S TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
Bl'dia 19 «le mayo saldré de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA ' 
sü ÜAPITAB DON Pedro Zaragoza 
admitieado paeaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con trae-
bordo en Veracruz. 
, I También admite carga para Acapuleo y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pee, 
Precios delpascye en tercera ordtnarta: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO, ONOE de 
impuestoe DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
8ETJSNTA, ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A cóntimoe 
deíMtoede desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
Tembién admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras 
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compaflía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos, 
Para Colón; Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
Linea del l ie de la Plata 
SALIDAS F I J A S I O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
SI 31 de mayo, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B E L D E B O M B O N 
de la misma Oompañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buonos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuentoa. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E CADA MES 
^álal6 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
L I E O isr X I I X 
BD CAPITÁN DON Francisco Mortt 
l&o Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
treinta y cinco pesetas, incluidos lot impuestos, 
- i s informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
liüíPSDE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
KRVIGiUS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L í n e a de Buenos A i r e s 
mcío mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
loíe.j.S1 deTenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
ae Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
* L í n e a de New- Yok, C u b a M é j i c o 
¡tCíld!rfí0o(?lensua1' saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
t i c r u , ' P « a New-York, Habana, Veracruz.y Puerto Méjico Re2«so de Ve 
¿i y de Habana el 30 de cada mes. 
. Servid 
«uta 
Servir L í n e a de C u b a M é j i c o hüJei Qimensna1' saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gilón el 20 y de 
¿t«d»nLB' p*r» Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
^ p w a Coruña y Santander. 
Servicio L i n e a Venezuela-Colombia tiihlfilj**1* Baliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 1; 
Nma p cad.a nQes' Para Las Palinas. Santa Cruz de Tenerife, 
13 de Málaga 
"•"i ^*a^%, Cruz 
^lo v I , a rto Rico. Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
- ~ ^Qavra R» «^n,;^ „„o„^ n ,-*.,>rra /.nn trocKnt-̂ n ñora VWarrnT;. TaitlDÍ-fAp0erlo Ra • yra' 9e admile pasaje y tfarga con trasbordo para Veracruz, Tampi-Puertos dHP tagen* de Ind»as, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, T r i n i . 
* acífico. 
v Xrece ^ L i n e a de f i l i p i n a s 
• . aj«s anuales. >r»n<..«jn A* T ^ haciendo las escalas de Corufla, 
Barcelona cada cuatro miér-
•Sí."410-15 Snñ^1",' 0 rei3rero, a y b l Marzo, 2« Abri l , üti Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
^ C o i o ^ f ' ^ b r e . 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
IÍCG.EaerQ 9q T?g,aPore. Ho lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
L í n e a de f e m a n d o - P ó o 
Valencia el 3, de Alicante el 4, 
Se 
fSjí M l^J1!1' saliendo de Barcelona el 2, de 
¿nta Cr¡2 dft f ¿?R:er, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
puertos de la Costa occidental de Africa. 
haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
« « W p S s>a «1 20 y de Cádií el 23, . 
' f»üelrn r Vlaie de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
. í»w t a r j a s , Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
^"Ut^Paftía djí?1^11 parga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
i ^"IÍIKV^ÍCÍO TÍ0jamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
^Uoj^'iae admiu los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
"^Qeaa rejI5*r8:* y 86 "p iden pasajes para todos los puertos del mundo 
L í n e a B r a s i l - F l o t a 
Santander el 16, de Gijón el 17 Corufla el 18, 
para Río Janeiro, Montevideo y Bue* 
• Los mejores calzados -
Preciosos y elegantes modelos en calzados Anos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
A. S O L I 3D 
CflliLE DE Lfl BLANCA, NUMERO 9.-5ANTANDER 
E3E V T g m m P A P E L V I E J O 
ACADEMIA DR GAHTO 
D I R I G I D A P O R E L B A R I T P N O SEÑOR P O R T A 
:: Y P R O F E S O R D E PIANO SEÑOR B R E T O N :: 
SAN J O S E , 1 0 , 1 . ° D E R E C H A 
SANTANDSR-BÁRCENA 
Trenes-tranvíaa.— Salidaa de Santandar a 
las 12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidni de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
IfiJiS. 
De Bilbao á Santander a la» 7,40 12,10 y 
lHf55. 
De Santander á Marrón a l^s 17,20, 
De Gtibaja á Santander a las 7.20. 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganei a las 8,65, 
11,65, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganei á Santander a las 7,35, 8,80, 
10,25, J1.40 18.50 y 18,5. 
Astíllelo a Santander: a laa 18,10. Sólo 
oiroula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANSDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a laa 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDBR-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 v 17,20, para llegar a Llanes a las 
11,30, Í5,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a la» 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16.32 y 21,29. 
Los dos último» proceden de Oviedo, 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander a las 11-45,16 v 19,15 
para llegar a Cabezón a la» 13-27,16,48 v 21,3 
Salida» de Cabezón a Ja» 7,18, 14,10 v 
17,9 para llegar a Santander a las 9.6, 16 
y 18,49, 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
sve» y domingoí o días de mercado en 
Torrel*v»ga). 
Salidas de Saniander a la» 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
la» 12.20, para llegar a las 13,20. 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para Pedroña y Santander: a 
la» 8 y 9, 
De Santander para Fedreña y So»o: i la» 
21,30 y 16. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Corrao de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7,80. Con el correo de Madrid »e 
reparte la correspon'iencia del mixto de Bil-
bao del día anterior. 
L'sta.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado,-De 10 a 13 y de 17,30 a 19,80. 
Reflam^ciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarado».—Objetos aseguracfos 
y paquetes postales, de 9,30 a 18 y de 14,80 
a 15 
Certificados.—Carta» ordrn8rias, de 9,80 
a 13; impresos, maestra» y paquetes posca-
les, de 18 a 19. 
Giro postal.—De 10 a 13, de 14,15 a 14,45 
y de 18 a 19 Los pagos »e efectúan de 10 a 
12,80 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
Lo» férvidos de oficina Je domingos son 
en las horas de la mi ñaña. 
iGiS Y DE " l i 
Carbonos de las m i n a s de Aliar (Asturias) 
Oon»umído por las Compañía» da ferrooaj-riles del Norte de E»pafla, de Medina d 
Campo á Zamora y Orenso á Vigo, de Salaaaanoa k la frontera portngnesa y otra» E » 
pre»at de ferrooarrile» y tranvías k vapor. Marina de Guerra y Arsenalea del Estado 
Oompañía Trasatlántica y otras EmpreMi de cavegación nacionales y extranjera». Dada 
rado» «imilare» al Cardiff por el Almirantasgo poríiugué». 
Carbone» do vapor —Menudos par» fragua».—Aglomerado».—Cok para u«o» metalórgi 
o* y domésticos, 
Háganse lo» pedido» 4 1» 
AVILES 
Pelayo, 6, bi», Barcelona, 6 á sus agente»: en MADRID, don Bamón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijos do Amgol Péres y Compañía.—GIJON y 
agente» de la "Sociedad Hullera Española*.—VALENCIA, ( 
Para otros iní jrmea y precios dirigirse í lrn ofíoinas de la 
ÍOI , don Bafael Toral. 
S o c i e d a d H u l l e r a S s p a ñ o l a . - B A R C E I í O N A 
I B L IDXJL. 
Clorurado-sódicas, sulfafado-cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad, bromurado~manganosas, litínicas, arsenicales. 
¿Qué ocurre en aquel Establecimiento en estos últimos años? 
Sencillamente, lo qne tenía que ocurrir. Eran muchas las personas que conocían la 
bondad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los más altos bene-
ficios; eran muchas más las que desconocían que las había y que fuesen las mejores 
medicinales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de en-
fermedades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes 
que las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso ante todas las me-
dicinales, haciendo prodigios en muchas curas donde ya fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de 
tan valroso caudal, con el que han recuperado su codiciada salud, para decir al mun-
do entero que no hay mejores aguas que las.de LA MUERA, razón por la cual el nu-
meroso público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta 
de ella, así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y con-
fiado en el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos últimos 
años ocurre en el Establecimiento de baños de L A MUERA, donde se van realizando 
mejoras que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconsti tuí entes, depurativas y antisépticas que distingue 
a el agua de LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la hedida, curan radi-
calmente él linfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores fríos, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado y del bazo, enfermedades del estómago, 
de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobrezt de la sangre. 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A U O L N A K I A 
OBEEGc N Y COMP.-TORRELAVEGA 
Oonstraeaióa y raparasíón d» tada» si así» -Sspaiáaíóa dssuíoaa5v?l«fl 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
; ; M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) : : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado > 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 > 48.767.696,86 \ 
y Agencias en todas las provincias de España y principales 
-Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
L á m p a r a "TANGO" 
L a m á s elegante. L u z f o r m a estre l la , consume medio vatt io p o r 
¡ b u j í a . — D e p ó s i t o por m a y o r y m e n o r en e l g a r a j e de bic ic le tas de 
I N a r c i s o O r t e g a (S. en C . ) — A l a m e d a P r i m e r a , 26. S a n t a n d e r . 
~ ¿TENEIS CALLOS Sudirecciones puertos del Extranjero. 
Dirección geueral: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D . 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de C A L L I C I D A V E L O Z , del doctor C u e r d a , que los c u r a s i n dolor en 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre- cuatro d í a s . ¡ N a d a de p a r c h e s y remedios secretos! 
entanceenSantander, don Leonardo G.Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, i F r a s c o con p ince l , 60 c é n t i m o s . D e p ó s i t o en S an tan d e r : D r o -
número. 9 (Oficinas). g u e r í a de P é r e z de l Molino y f a r m a c i a s . 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y 
i OllS D I C ® I I O M I 4 I < 1 
9 Caeaos, Cafés, Gánalas, Astearas, Aceitas. 
• o Arreeei, Oafés testadas y Terrefaetes* o o 
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DROGUERIA PLAZA DE LAS ESCUFXA8 PERFOfDERIA 
D E L M O L I N O Y C O M P 
ORTOPEDIA SUCURSAL, WAD-RA8, NUM. 3 PIMTIIRAS 
